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-第一二長 にl乾口脇 と米の水分含irl
(昭和十三年十二円)
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節-三夫 粗米の水分と玄米の水分との差 ????????????????????????? ?????
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新 原 準 1珪 品 打切帯刀く分五二米水分 差
～昭柑十三牢 形 形 形
17.7 18.5 0.8







苛仰礎 12.065433876la 18.573574836I 0.5814(?)09
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